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Rumah makan Pondok Millenium Merupakan perusahaan keluarga yang menawarkan 
masakan laut dan masakan khas yaitu gurami, nila, dan ayam bakar. Keunikan dari Pondok 
Millenium yaitu dengan adanya menu baru gurami filet bakar dan penerapan harga spesial, 
sehingga Pondok Millenium mampu bersaing dan berbeda dari pesaing. Serta konsep tempat 
menggunakan pondok agar membuat konsumen nyaman dalam berkumpul bersama keluarga dan 
teman. 
 
Kata kunci : Kenyamanan tempat dan pelayanan, kenikmatan cita rasa masakan, menjadi rumah 
makan andalan keluarga 
 
Abstract 
The lodge restaurant Millenium is a family company that offers seafood and typical 
dishes are carp, tilapia and grilled chicken. The uniqueness of the cottage Millenium is with their 
new menu filet grilled carp and the application of special rates, so the cottage Millenium able to 
compete and is different from competitors. As well as using the concept of a cottage in order to 
make consumers comfortable in hanging out with family and friends. 
 





1.1 Latar Belakang 
            
 Melihat besarnya peluang peningkatan pengunjung atau pesanan pada 
saat Hari Raya berarti tingkat kebutuhan masyarakat kota Palembang akan 
kebutuhan makanan sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari. Penambahan menu baru berupa gurami fillet bakar khas millenium  
dengan penawaran harga yang murah sehingga bisa dinikmati mulai dari 
kalangan menengah hingga kalangan bawah. Selain itu juga Pondok 
Millenium akan membuat rencana penawaran harga special yang berbeda dari 
rumah makan lainnya.  
 Penawaran harga special tersebut berupa harga pada menu akan 
dipotong setengah dan porsi makanan juga akan dipotong setengah, 
penerapan harga special ini guna untuk mengambil konsumen baru dan 













1.2 Visi, misi dan tujuan 
a. Menjadikan Rumah Makan Pondok Millenium sebagai pilihan utama 
keluarga dan anak muda (remaja), untuk menjadi andalan kuliner di 
kota Palembang 
b. Misi 
1. Memuaskan konsumen dalam hal pelayanan, rasa dan kenikmatan 
bersantai dalam berkumpul bersama keluarga atau teman. 
2. Menggunakan bahan yang berkualitas, keefektifan dan keefisienan 
produksi. 
3. Melakukan inovasi secara berkelanjutan terhadap keseluruhan 
sistem Rumah Makan Pondok Millenium. 
 c.  Tujuan 
1. mengembangkan kritik dan saran dari konsumen secara periodik 
untuk meningkatkan pelayanan Rumah Makan Pondok Millenium 
2. Melakukan pelatihan karyawan agar dalam melakukan pelayanan 
dapat lebih baik lagi dan memuaskan. 
 
2. Gambaran Usaha 
 
Rumah makan Pondok Millenium merupakan perusahaan keluarga 
yang menawarkan jasa kuliner. Tempat usaha Rumah Makan Pondok 
Millenium terletak di Jalan Residen Haji Abdul Rozak, Patal Pusri, sebelah 
komplek Kedamaian Permai tahap satu Palembang Sumatera Selatan. Saat ini 
Rumah Makan Pondok Millenium menawarkan masakan khas Indonesia dan 
masakan dengan menu andalan ikan nila atau gurami bakar maupun menu 
baru yaitu fillet bakar serta masakan seafood. Pondok Millenium juga 
merenecanakan membuat menu baru yaitu gurami fillet bakar. 
Pengembangan dilakukan juga pada penentuan harga spesial yaitu 
harga pada menu dikurangi setengah harga dan porsi makanan dikurangi 
setengah porsi, tujuan penerapan harga spesial ini untuk mengambil 
konsumen baru dan meningkatkan pendapatan Pondok Millenium serta 
tingkat permintaan. Karyawan Pondok Millenium berjumlah 17 karyawan 
yang terdiri dari: 3 koki, 2 bagian ikan bakar, 1 penjaga malam, 1 kasir, 2 
bagian cuci piring, 2 kepala dapur, 1 bagian pembuatan minuman, 5 bagian 
pelayan. 
 Pondok Millenium melayani acara ulang tahun, kantor (meeting), 
dan arisan. Untuk setiap pemesanan konsumen terlebih dahulu memesan 
tempat dan menu,  hari, jam agar konsumen tidak menunggu terlalu lama. 
Pemesanan dapat menghubungi langsung ke nomor telepon 0711-817975 dan 
nomor handphone 08127806728, 081271172000, 081958362000, atau bisa 
juga konsumen datang langsung ke tempat. Dalam melakukan pemesanan 










payment) terlebih dahulu minimal sebesar Rp 300.000 untuk pesanan minimal 
40 orang dan tanda bahwa konsumen setuju dan tidak terjadi pembatalan 






3. ASPEK PEMASARAN 
 
3.1 Segmentasi, Target pasar, dan Positioning 
a. Segmentasi 
 Menurut Kasmir dan Jakfar (2012, h. 48) Segmentasi pasar adalah 
membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang 
mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula.”. 
Dalam hal segmentasi, Pondok Millenium membagi kedalam 3 segmen 
yaitu: 
1. Geografis 
Rumah makan Pondok Millenium akan memasarkan jasa kuliner 
hanya di wilayah Sumbagsel (Sumatera Bagian Selatan) Yang 
beralamat di JL. Residen Haji Abduk Rozak, Patal Pusri samping 
Komplek Kedamaian Permai tahap 1. 
2. Demografi 
Dalam segmentasi demografi, Menu atau masakan yang Pondok 
Millenium tawarkan bisa dinikmati semua kalangan yaitu anak-anak, 
remaja, dewasa dan orang tua. Semua jenis kelamin pria dan wanita. 
3. Psikografi 
Pada segmen ini, Rumah Makan Pondok Millenium menawarkan 
jasa kepada konsumen berdasarkan status sosial yaitu golongan 
menengah keatas dan kebawah. 
b. Target Pasar 
Menurut Kasmir dan Jakfar (2012, h. 50) Targeting pasar adalah 
mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari 
segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Dari target pasar Pondok 
millenium lebih memfokuskan kepada anggota keluarga, dan anggota 
kantor yang sedang ingin merayakan acara atau sekedar berkumpul. 
Karena Pondok Millenium akan menerapkan harga spesial serta membuat 
menu baru gurami filet bakar yang cocok disantap oleh anggota keluarga 
dan karyawan yang ingin berkumpul dan merayakan acara di Pondok 
Millenium. 
c. Positioning 
Menurut Kasmir dan Jakfar (2012, h. 50) Positioning adalah 
menetukan posisi yang kompetitif untuk produk atau suatu pasar. Pondok 
Millenium memiliki 2 pesaing yaitu Bingen Café dan Pondok Charlie. 
Yang membuat Pondok Millenium berbeda dari pesaing yaitu dari hasil 






gurami bakar filet tidak ada pada Pondok Charlie dan Bingen café. Serta 
cita rasa bumbu bakaran khas Pondok Millenium yang berbeda dari 
pesaing sehingga membuat Pondok Millenium selalu diingat konsumen 








3.2 Perkiraan Permintaan dan Penawaran 
a. Perkiraan Permintaan 
Rumah makan Pondok Millenium akan merencanakan 
pengembangan ditargetkan pada tahun 2017 yaitu menambahkan menu 
baru dan menerapkan harga special sehingga Pondok Millenium 
mengalami peningkatan permintaan pesanan per Tahunnya sebesar 
0,032%. Angka 0,032% dilihat dari Tabel 2.1 jumlah konsumen Rumah 
Makan Pondok Millenium. 
    Tabel 4.2 Perkiraan Permintaan Gurami Filet 







 Sumber : Rumah Makan Pondok Millenium 
 
b. Perkiraan Penawaran 
Pengertian penawaran menurut Sadono Sukirno (2014, h. 75) 
menerangkan sifat para penjual dalam menawarkan sesuatu barang yang 
akan dijualnya. Berikut tabel penawaran dari pesaing Pondok Charlie dan 
Bingen Café sebagai berikut: 
 
          Tabel 4.3 Perkiraan Penawaran Menu Gurami pada 





2017 2017 2018 
Pondok 
Charlie 
1.080 1114 1149 
 
    Sumber: Hasil survey 2016 




2017 150 1.800 
2018 155 1.860 









Penawaran yang dilakukan oleh para pesaing cukup kuat, dimana 
permintaan yang ada berbanding tipis dari kemampuan penawaran 
masing – masing konsumen mereka. Sehingga Rumah Makan Pondok 
Millenium berusaha akan memperluas pasar, dimana akan meningkatkan 
permintaan dengan cara membuat konsep baru yaitu membuat harga 
spesial dan membuat menu baru yaitu gurami filet bakar serta akan 
melakukan pengembangan yang belum dilakukan dan akan dilakukan 
yang ditargetkan pada tahun 2017. 
 
3.3 Rencana Penjualan 
 
        Tabel 4.4 Rencana Penjualan Rumah Makan  








2017 300 3.600 
2018 310 3.720 
2019 320 3.840 
 
                 Sumber: Koki Rumah makan Pondok Millenium 2016. 
 
Dari Tabel 4.4 jumlah rencana penjualan pada tahun 2016  
sebesar 1800 porsi perbulannya, pada tahun 2017 meningkat menjadi 
1.858, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2018 meningkat kembali 
menjadi 1.918. peningkatan tersebut diestimasikan dari tabel 2.1 jumlah 
konsumen Rumah Makan Pondok Millenium Tahun 2015 yaitu sebesar 
3,2% 
 
3.4 Strategi Pemasaran Perusahaan Terhadap Pesaing 
1. Product 
Produk jasa yang diberikan oleh Rumah Makan Pondok Millenium 
adalah masakan khas Indonesia seperti gurami bakar atau menu baru filet 
bakar atau goreng, nila bakar atau goreng, ayam bakar atau goreng, 
pindang patin dan pindang tulang atau ikan nila. Beserta dengan masakan 
khas seafood seperti cumi-cumi, udang, kerang, yang dimasak dengan 
berbagai macam pilihan. Dan menawarkan harga spesial yang membuat 
konsumen merasa terpuaskan. 
2. Price 
         Harga yang ditawarkan oleh Rumah Makan Pondok Millenium 
cukup murah dengan ditambah lagi adanya promo harga spesial. Harga 
spesial berupa menu paket murah dan pemotongan harga menu menjadi 
setengah harga. Bagi konsumen yang sedang mengadakan acara bersama 
keluarga dan acara kantor ingin memesan makan dengan harga murah bisa 






ditawarkan lebih murah dari pesaing, kualitas makanan dan rasa tetap 
diberikan yang terbaik untuk konsumen. Harga menu ikan gurami adalah 
per ons yaitu Rp 10.000. Konsumen pada umumnya memesan gurami 
dengan berat 7 ons, berarti harga yang harus dibayar sebesar Rp 70.000. 
3. Promotion 
        Promosi yang sudah dilakukan oleh Rumah Makan Pondok 
Millenium yaitu menggunakan social media yaitu instagram dan word of 
mouth. Walaupun media promosi yang sudah dilakukan Pondok Millenium 
hanya sedikit tetapi tetap Pondok Millenium dikenal masyarakat disekitar 
wilayah Pondok Millenium 
4. Placement 
 Tempat atau lokasi yang strategis akan menjadi salah satu keuntungan 
bagi perusahaan karena mudah terjangkau oleh konsumennya. Dalam 
lokasi Rumah Makan Pondok Millenium beroperasi di wilayah yang cukup 
strategis yaitu dipinggir jalan yang banyak kendaraan ramai melewati, 
lokasi tersebut berada di Jalan Residen Haji Abdul Rozak, Patal Pusri 
melewati jalan underpass sebelah Komplek Kedamaian Permai tahap 1 
Palembang. 
5. People 
         People merupakan aset utama dalam Rumah Makan Pondok 
Millenium, setiap pegawai waiters dan koki yang bekerja di Pondok 
Millenium, mereka memiliki kemampuan atau skill dari masing-masing 
tugas mereka, setiap waiters diajarkan cara melayani tamu dengan baik 
agar para konsumen nyaman dan terasa terpuaskan, kemudian setiap koki 
diberitahu jika mendapatkan komplain dari konsumen maka koki akan 
segera merespon dan memperbaiki lagi cara memasaknya. 
6. Process 
 Cara memesan menu atau makanan di Pondok Millenium 
1. Konsumen datang akan langsung dilayani oleh Karyawan Pondok 
Millenium yaitu waiters untuk di order, tetapi jika konusmen memesan 
melalui telepon bagian kasir Pondok Millenium yang akan mengangkat 
dan pesanan konsumen akan segera dikerjakan sesuai dengan 
perjanjian ditelepon kapan masakan akan dihidangkan. 
2. Pesanan konsumen dibuat menjadi 3 rangkap yang rangkap pertama 
untuk kepala dapur guna mengatur masakan yang sudah dimasak akan 
diantarkan ke meja yang mana, rangkap dua diberikan kepada koki dan 
langsung bisa diproses pemasakan pesanannya selain itu juga guna 
untuk gaji koki, kemudian rangkap 3 akan diberikan kepada kasir guna 
untuk membuat nota kontan bagi konsumen yang akan membayar. 
7. Physical Evidance 
        Bangunan merupakan bagian dari bukti fisik, karakteristik yang 
menjadi persyaratan yang bernilai tambah bagi konsumen. Bukti fisik 
yang dapat membuat Rumah Makan Pondok Millenium memiliki 
karakter dan nilai tambah bagi konsumennya adalah menggunakan 
konsep full pondok, halaman parkir luas dan aman, keramahan 









nyaman dalam bersantai dan berkumpul bersama keluarga atau teman. 
Konsumen dapat bersantai di Pondok sambil mendengarkan live music 
setiap weekend agar konsumen lebih nyaman 
 
4. Aspek Organisasi dan Manajemen 
 
4.1  Organisasi dan Sumber Daya Manusia 
Berikut ini adalah profil Rumah Makan Pondok Millenium : 
1. Nama Usaha    : Pondok Millenium 
2. Jenis Usaha    : Rumah Makan 
3. Alamat Usaha     : Jl. Residen Haji Abdul Rozak, Patal Pusri   
(Underpass) sebelah Komplek Kedamaian Permai 
Tahap I 
4. Nama Pemilik    : Adriyanto Fanany 
5. Status Pemilik di Usaha : Pemilik Usaha 
6. Struktur Organisasi    : 







              Sumber: Penulis, 2014 
 
                Gambar 5.1 Struktur Organisasi Rumah Makan Pondok Millenium 
 
7. Jabatan dan Uraian tugas Rumah Makan Pondok Millenium 








Pemilik 1 1. Memimpin perusahaan, bertugas 
mengawasi jalannya usaha, dan 

















Koki 3 1. Memasak sesuai pesanan yang 
didapat ketika waiters sudah order 
pesanan dari konsumen. 
2. Memasak dengan baik sesuai 
dengan prosedur yang diajarkan 
pemilik 
3. Mengecek persediaan bahan baku 
untuk keperluan masakan, dan 
menulis nota belanja 
Kepala Dapur 2 1. Mengatur Proses alur Makanan 
yang akan diantar ke Konsumen 
yang memesan sesuai nomor meja 
dan pondok 
2. Mengecek persedian bahan baku 
diluar bagian koki, dan menulis 
nota belanja 
Waiters 5 1. Melayani konsumen dalam hal 
pemesanan dan menyalurkan 
pesanan konsumen tersebut ke 
kepala dapur dan koki. 
2. Membersihkan dan merapikan 
piring di meja dan pondok setelah 
konsumen selesai makan. 
3. Melakukan piket sesuai jadwal 
yang sudah dibuat pemilik. 
Kasir 1 1. Menerima laporan orderan 
pesanan dari kepala dapur, 
kemudian pesanan tersebut ditulis 
kembali di nota untuk konsumen 
yang akan membayar 
2. Mengurutkan nomor copy nota 
waktu jam operasional selesai. 
3. Mengecek keluar masuk penjualan, 
contoh mengecek pemasukan dan 
pengeluaran ikan dan ayam. 
4. Menghitung nota penjualan 
setelah   jam operasional selesai. 
Pembuat 
minuman 
2 1. Membuat Minuman sesuai 
pesanan yang diterima dari kepala 
dapur 
2. Menyusun minuman yang selesai 
dibuat sesuai nomor meja dan 
pondok. 
Cuci Piring 2 1. Mencuci piring, gelas, dan sendok  










3. mengeringkan sendok setelah 
dicuci kemudian susun kembali 
sendok dan garpu tersebut. 
Pemanggangan 2  1. memanggang ikan sesuai pesanan 
dari kepala dapur. 
2. Membersihkan tempat 
panggangan dan alat panggangan 
3. Mengecek persediaan arang. 
Penjaga 
Malam 
2 1. Menjaga Parkiran  
2. Menjaga keamanan di ruang 
lingkup Pondok Millenium 
 
      Sumber : Rumah Makan Pondok Millenium, 2012 
 
4.2  Perizinan 
               Perizinan sangat penting dalam mendirikan sebuah usaha, karena 
perizinan merupakan legalitas suatu usaha untuk beroperasi. Berdasarkan 
keputusan Walikota Palembang nomor 503/16R/4126/KPPT/2014 pemberian 
izin gangguan Perda No. 18 Tahun 2011. Dan Pondok Millenium memiliki 
Nomor Pokok Wajip Pajak 08.431.163.8-301.000. 
 
5. Apek Produksi 
 
5.1. Pemilihan Lokasi Usaha 
Lokasi Rumah Makan Pondok Millenium, bertempat di Jalan 
Resident Haji Abdul Rozak (Underpass) Patal Pusri Kecamatan Kalidoni 
Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Alasan memilih lokasi tersebut 


















































         Sumber : Penulis, 2016 
 
5.3. Proses Produksi /  Gambaran Teknologinya 
Proses Pemesanan Tempat dan Makanan 
1. Konsumen bisa datang langsung ke tempat yaitu ke kasir jika ingin 
memesan tempat dan menu makanan yang ada di Pondok Millenium, atau 
konsumen juga bisa memesan melewati via telepon. 
2. Setelah selesai proses pemesanan sesuai dengan pemesanan yang 
dilakukan maka konsumen harus DP (down payment) terlebih dahulu agar 
tidak terjadi proses pembatalan, tetapi jika konsumen hanya memesan 
tempat saja maka tidak harus melakukan DP (down payment) tersebut. 
3. Kemudian konsuemen bisa langsung datang sesuai dengan kesepakatan 
pemesanan tempat dan menu makanan.   
 
6. Apek Keuangan 
 
6.1 Sumber Pendanaan 
        Dana yang diperlukan untuk melaksanakan perkembangan bisnis ini, 
secara keseluruhan, dari modal investasi sampai biaya operasional 
membutuhkan modal sebesar Rp 156.506.000 dimana sumber modal tersebut 











6.2 Kebutuhan Modal Investasi 
             Menurut Kasmir dan Jakfar (2012, h. 88) modal investasi adalah investasi 
merupakan penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka 
waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Untuk mengembangkan 
usaha pembuatan menu baru dan penambahan menu baru tentunya Pondok 
Millenium perlu dan harus melakukan penambahan stok bahan baku guna 
melancarkan yang dikembangkan Pondok Millenium. Berikut tabel rincian 
modal investasi Rumah Makan Pondok Millenium. 
 
Tabel 5.1 Rincian modal investasi Rumah makan Pondok Millenium 
 
No Nama Barang Unit Total  
1 Kipas angin 1 unit Rp       300.000 
2 Pemanggangan 2 unit Rp         50.000 
3 Piring ikan 1 lusin Rp         84.000 
4 Sendok dan garpu  1 lusin Rp         80.000 
5 Meja pemanggang 1 unit Rp    1.300.000 
6 Kulkas freezer Sharp 1 unit Rp    3.500.000 
7 Meja+kursi 10 unit Rp  32.000.000 
8 Meja pondok 8 unit Rp  10.400.000 
TOTAL MODAL INVESTASI Rp  47.714.000 
            
 Sumber: Penulis, 2016 
 












Rp      120.000 Rp.        720.000 
2 Arang 2 karung Rp      160.000 Rp.     1.920.000 
3 Listrik 1 bulan Rp      500.000 Rp      6.000.000 
4 Air 1 bulan Rp      300.000 Rp      3.600.000 
5 Gas 1 bulan Rp        96.000 Rp      1.152.000 
6 Minyak goreng 12 liter Rp      138.000 Rp      1.656.000 
7 Tepung  2 kg Rp      140.000 Rp      1.680.000 
8 Ikan gurami  5 kg Rp   5.700.000 Rp    68.400.000 
9 Bumbu bakaran 3 bks Rp      180.000     Rp      2.160.000 
10 Kecap Manis 4 bks Rp      192.000 Rp      2.304.000 
11 Karyawan 2 Rp   1.600.000 Rp    19.200.000 







6.3 Analisa Kelayakan Usaha 
    “Menurut Kasmir dan jakfar (2012, h. 99) untuk menentukann layak 
tidaknya suatu investasi ditinjau dari sapek keuangan perlu dilakukan dan 
dapat diukur dengan beberapa criteria. Setiap penilaian layak diberikan nilai 
yang standar untuk usaha yang sejenis dengan cara membandingkan dengan 
rata-rata industri atau target yang telah ditentukan”. Rumah makan Pondok 
millenium menggunakan beberapa kriteria penilaian, seperti pembayaran 
kembali investasi (Payback Periode), nilai sekarang bersih (Net Present 
Value), dan tingkat pengembalian internal (internal rate of return), dibawah 
ini merupakan tabel depresiasi peralatan, perhitungan pendapatan kotor dari 
tahun 2017, sampai dengan tahun 2019: 
 
       Tabel 5.3 Depresiasi Peralatan Rumah Makan Pondok Millenium 
 
        Sumber : Penulis, 2016. 
 
      Tabel 5.4 Perhitungan Pendapatan Kotor 
 
  












Kipas angin 1 Rp    3.600.000 4 Rp      900.000 
Pemanggan 2 Rp       600.000 2 Rp      300.000 
Piring ikan 1/5 lusin Rp       450.000 2 Rp      225.000 
Sendok & 
garpu 
1 lusin Rp       960.000 




Rp    1.300.000 




Rp    3.500.000 
5 Rp      700.000 
Meja+kursi 10 unit Rp  32.000.000 5 Rp   6.400.000 
Meja pondok 8 unit Rp  10.400.000 5 Rp   2.080.000 
Total depresiasi Rp 11.185.000 





2017 Guramie fillet bakar  70.000 3.600 Rp 252.000.000 
2018 Guramie fillet bakar  75.000 3.720 Rp 279.000.000 









      Perhitungan tabel diatas, kolom jumlah porsi didapatkan dari data pada 
Tabel 4.4 (rencana penjualan) sedangkan kolom harga didapatkan dari 
harga ikan gurami per ekor berat 7 ons Rp 70.000 
 
Tabel 5.5 Estimasi Aliran Kas 
 
Keterangan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 
Pendapatan  Rp  252.000.000 Rp  279.000.000 Rp  307.200.000 
Biaya Operasional 
Daftar menu baru Rp.        720.000 Rp         720.000 Rp.        720.000 
Arang Rp.     1.920.000 Rp.     1.920.000 Rp.     1.920.000 
Listrik Rp      6.000.000 Rp      6.180.000         Rp      6.365.400       
Air Rp      3.600.000 Rp      3.708.000 Rp      3.819.240 
Gas Rp      1.152.000 Rp      1.186.500 Rp      1.222.000 
Minyak goring Rp      1.656.000 Rp      1.705.680 Rp      1.756.850 
Tepung  Rp      1.680.000 Rp      1.730.400 Rp      1.782.312 
Ikan gurami  Rp    68.400.000 Rp    70.452.000 Rp    72.565.560 
Bumbu bakaran Rp      2.160.000 Rp      2.224.800 Rp      2.291.544 
Kecap Manis Rp      2.304.000 Rp      2.373.000 Rp      2.444.000 
Karyawan Rp    19.200.000 Rp    19.776.000 Rp    20.369.000 
Total Biaya 
Operasional 
Rp. 108.792.000 Rp  111.976.380 Rp  115.255.906 
Laba sebelum 
pajak 
Rp  143.208.000 Rp  167.023.620     Rp  191.944.000 
Pajak UMKM 1% Rp      2.520.000  Rp      2.790.000 Rp      3.072.000 
Laba setelah pajak Rp  140.688.000 Rp  164.233.620 Rp  188.872.000      
Kas masuk Rp  140.688.000 Rp  164.233.620 Rp  188.872.000      
  
    Sumber : Penulis. 2016. 
 
      Ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam peraturan pemerintah PP 
No 46 tahun 2013 merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai 
pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh 
wajip pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang dikenakan pajak 
penghasilan ini adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh 
wajip pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 
miliar dalam 1 tahun pajak. Biaya listrik, air, gas, bahan baku diperkirakan 
naik 3%. Beban gaji naik 3 % pertahunnya 
 
6.4 Payback Period 
        Metode Paybak period menurut Kasmir dan Jakfar (2012, h.101) 
merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu (periode) pengembalian 














0 (156.506.000)   (156.506.000) 
1   140.688.000 (  15.818.000) 
2   164.234.000  148.416.000 
3   188.872.000      337.288.000 
     
   Sumber : penulis, 2016 
 
  Payback Period (Rp 15.818.000 : 164.234.000) x 12 bulan = 1,15 tahun 
  0,0963 x 365 / 30 = 1.1716 (1 bulan)  
0,1716 x 30 = 5,148 ( 5 hari) 
 
 Berdasarkan metode PP, investasi dapat kembali seluruhnya dalam  
Waktu 1 tahun 1 bulan 5 hari. Usulan investasi dapat diterima karena waktu  
yang didapat dibawah 3 tahun 
 
6.5 NPV (Net Present Value) 
         Net Present Value menurut Kasmir dan Jakfar (2012, h.103) merupakan 
perbandingan PV kas bersih dan PV investasi selama umur investasi. Bunga 
yang digunakan berdasarkan BI rate sebesar 6,75% 
       NPV = kas bersih 1 + kas bersh 2 + kas bersih 3 – in 
  (1+r)¹  (1+r)²  (1+r)³ 
Keterangan:  
   r  = tingkat bunga 
in = investasi 
NPV = 140.688.000 + 164.234.000 + 188.872.000  – 156.506.000 
     (1,0675)¹        (1,0675)²       (1,0675)³ 
    = 131.792.037 + 144.121.012 + 155.261.554 – 156.506.000 
    = 274.668.603 
Jadi, karena hasil NPV adalah sebesar Rp 274.668.603, yang bernilai 
positif, maka dari itu investasi pengembangan Rumah makan Pondok 



















6.6 Internal Rate of Return 
    
 Tabel 5.7 Perhitungan Net Present Value dengan DF 82% dan 84% 
 
Tahun Arus kas 
DF 
 (82%) 







(156.506.000)  (156.506.000) 
1 140.688.000 0,5494 77.301.099 0,5434 76.460.870 
2 164.234.000 0,3018  49.581.572 0,2953  48.509.570 
3 188.872.000      0,1658  31.329.496 0,1605    30.318.947 
Total 
 
      1.706.167     (1.216.614)  
 
      Sumber : Penulis, 2016. 
 
Pada tabel IRR discount factor sebesar 82% dan 84% 
IRR = I1 +                            x (i2-i1)            
                              = 82% +    
                                         
             (82%-84%)                     
          = 82% + 0,58 x 2% 
          = 83.16% 
Besar IRR yang didapatkan Pondok millenium sebesar 83,16 % artinya 
usulan investasi pengembangan dapat diterima karena Hasil IRR lebih besar 
dibandingkan dengan bunga BI Rate. 
 
6.7 Analisa Keuntungan  
bagian analisa keuntungan merupakan suatu bagian yang digunakan untuk 
menunjukan besarnya jumlah unit dan rupiah yang akan diperoleh Rumah 
Makan Pondok Millenium selama tahun operasionalnya. Untuk memperoleh 
besarnya jumlah unit dan rupiah tersebut, maka dipergunakan perhitungan  
Break Event Point (BEP) dalam unit: 
 BEP guramie fillet bakar =                             Biaya Tetap 
                 (2017)         Harga jual per unit – Biaya Variabel per satuan 
 
        =    50.354.000 
                   39.780  
        =  1.265 porsi 
 
BEP guramie fillet bakar =                    Biaya Tetap 
                  (2018)        Harga jual per unit – Biaya Variabel per satuan 
    =    50.354.000 
                   44.899 




     NPV1___ 
NPV1-NPV2               1.706.167 








 BEP guramie fillet bakar =                    Biaya Tetap 
                  (2019)        Harga jual per unit – Biaya Variabel per satuan 
               =   50.354.000 
                 49.986 
   =  1007 porsi 
 
 Break Event Point (BEP) dalam rupiah: 
 BEP guramie bakar fillet (2017):                            
          Biaya Tetap        
1-(Biaya variable per unit / Harga jual per unit)  
=         50.354.000 
   1 - (30.220 / 70.000) 
= Rp 89.470.504 
 
BEP guramie bakar fillet (2018) 
          Biaya Tetap        
1-(Biaya variable per unit / harga jual per unit   
=         50.354.000 
   1 - (30.101 / 75.000) 
= RP 84.112.118 
 
BEP gurami bakar fillet (2019): 
       Biaya Tetap 
1-(biaya variable per satuan / harga jual per unit  
=         50.354.000 
   1 - (30.014 / 80.000) 



























6.8 Laporan Keuangan 
Table 5.8 Laporan Laba / Rugi Rumah Makan Pondok Millenium untuk 
Periode dari Tahun 2017 Sampai tahun 2019 
 
Keterangan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 
Pendapatan Rp  252.000.000 Rp  279.000.000 Rp  307.200.000 
Biaya operasional 
daftar menu baru Rp.        720.000 Rp         720.000 Rp.        720.000 
Arang Rp.     1.920.000 Rp.     1.920.000 Rp.     1.920.000 
Listrik Rp      6.000.000 Rp      6.180.000         Rp      6.365.400       
Air Rp      3.600.000 Rp      3.708.000 Rp      3.819.240 
Gas Rp      1.152.000 Rp      1.186.500 Rp      1.222.000 
Minyak goring Rp      1.656.000 Rp      1.705.680 Rp      1.756.850 
Tepung  Rp      1.680.000 Rp      1.730.400 Rp      1.782.312 
Ikan guramie fillet  Rp    68.400.000 Rp    70.452.000 Rp    72.565.560 
Bumbu bakaran Rp      2.160.000 Rp      2.224.800 Rp      2.291.544 
Kecap Manis Rp      2.304.000 Rp      2.373.000 Rp      2.444.000 
Karyawan Rp    19.200.000 Rp    19.776.000 Rp    20.369.000 
Depresiasi Rp    11.185.000 Rp    11.185.000 Rp    11.185.000 
Total Biaya 
Operasional 
Rp. 119.977.000 Rp  123.161.380 Rp  126.440.906 
Laba sebelum 
pajak 
Rp  132.023.000     Rp   155.838.620   Rp  180.759.000 
Pajak UMKM 1% Rp      2.520.000  Rp       2.790.000 Rp      3.072.000 
Laba setelah pajak Rp  129.503.000 Rp   153.048.620 Rp  177.687.000 
Laba bersih Rp  129.503.000 Rp   153.048.620 Rp  177.687.000 
     
     Sumber : Penulis. 2016 
 
Table 5.9 Laporan Perubahan Ekuitas Rumah Makan Pondok Millenium 
untuk Periode Tahun 2017 Sampai Tahun 2019 
 
Keterangan 31 Dec 2017 31 Dec 2018 31 Dec 2019 
Modal awal Rp    47.714.000 Rp  177.217.000 Rp  330.265.620 
Laba bersih  Rp  129.503.000 Rp  153.048.620 Rp  177.687.000 
Modal akhir (31 dec) Rp  177.217.000 Rp 330.265.620 Rp  507.952.620 
 








Table 5.10 Laporan Neraca Rumah Makan Pondok Millenium untuk  
Periode Tahun 2017 Sampai Tahun 2019 
 
Keterangan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 
AKTIVA 
Aktiva Lancar 
Kas  Rp  140.688.000 Rp 304.921.620 Rp  493.793.620      
Total Akiva Lancar Rp 140.688.000 Rp 304.921.620 Rp  493.793.620      
Aktiva Tetap 
Peralatan  Rp   47.714.000 Rp   36.529.000 Rp   25.344.000 
Depresiasi (Rp  11.185.000) (Rp 11.185.000) (Rp 11.185.000) 
Total Aktiva Tetap Rp   36.529.000 Rp   25.344.000 Rp   14.159.000 
Total Aktiva Rp 177.217.000 Rp 330.265.620 Rp 507.952.620 
 
KEWAJIBAN DAN MODAL 
Kewajiban 0 0 0 
Modal Rp 177.217.000 Rp 330.265.620 Rp 507.952.620 
Total Kewajiban + 
Modal 
Rp 177.217.000 Rp 330.265.620 Rp 507.952.620 
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